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Першими кроками до встановлення патологічної анатомії були зроблені ще Петром І, його указом про формування шкіл для підготовки лікарів, де проводились розтини трупів. На території нинішньої Сумської області патологічна анатомія, як наука почала формуватися на початку ΧVIII століття. 
      	У цей час Сумська область входила до складу трьох губерній: Курської, Слободсько-Української та Малороської. В таких містах як Глухів, Шостка були відкриті лікарні. Першими міськими лікарями на Сумщині були Іоган-Якоб Гурт та Ніколь Зух, вони виконували роботу патологоанатомів. На початку ХХ століття на кошти  сумського мецената Павла Івановича Харитоненко була побудована обласна клінічна лікарня, на базі якої було відкрито відділення патологанатомічної служби та міський морг, там же згодом функціонувала судово-медична експертиза. Починаючи з кінця 30-х рр.. XX ст. відділення очолювала Навродська Надія Василівна, яка на той час була єдиним патологоанатомом. В 50-ті роки такі відділення були організовані у 3-ох міських лікарнях. В 1971 році було проведено їх централізацію на базі обласної лікарні. Багато випусків медичних вузів проходили стажування на базі Сумського патологоанатомічного відділення.
       	 У 1967 до відділення приходять інтерни Доценко А.В, Шевченко В.П, та Аронін Є.М. Молоді спеціалісти швидко опановують основи професії, так як наставниками були досвідчені лікарі Навродська Н.В., Журавльов А.Е.
        	У 1979 році відділення очолив Доценко А.В. Під керівництвом молодого спеціаліста розширюється  штат, відкриваються нові лабораторії. З кожним роком вводяться нові методи гістологічних досліджень, обробки матеріалів, регулярно проводяться конференції. У 1981 році розпочала трудову діяльність Карпенко Людмила Іванівна у якості дитячого лікаря-патологоанатома.
        	У 1989 році була проведена реорганізація патологоанатомічної служби. Для здійснення діяльності створений обласний консультативний і організаційно-методичний центр - обласне патологоанатомічне бюро, яке очолив Доценко А.В. Створення бюро дозволило значно покращити роботу спеціалістів та підвищити  якість експертних рішень.
У 1994 році на базі Сумського патологоанатомічного бюро була створена кафедра патологічної анатомії з курсами судової медицини, до якої потім приєдналися курси ембріології, гістології, цитології. Очолив кафедру д.м.н. професор Романюк Анатолій Миколайович. Сьогодні на кафедрі працюють три доценти: к.м.н. Карпенко Л.І, к.б.н. Васько Л.В. та Кіптенко Л.І. і 2 асистенти - к.м.н. Будко Г.Ю., Гортинська О.М., навчається 3 аспіранти: Кравець О.В., Кравець В.В., Москаленко Р.А.


